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DEVERS UNA OBERTURA
L:i Revista, sensible a tot esdeveniment dins lòrbitct del Centre-
del quqi és anex expressiu, es cornplau a .donar la benvinguda cordial
al nou President, senyor Emili Argilaga Ripoll, tot oferint-li uria fer-
vorosa collaboració de cara als interessos .de lentitat que ell, en els
suggeriinenls exposats a la Junia Plen.ària, demostrà sentir pregona-
ínent. ¿Jna tal disposició dels seiis afectes, acompanyada de qualitats
himarecs idònies al càrrec, és motiu desperança en el rumb de la nova
fase del Gcntre, caracteritzada per un decidit i asseriyat propòsit re-
novador.
GadascurLa cte lefr aspiracions prograrnades pel President mereixe-
ria espczal comentari, que no renunciem .a fer més endavant. Creiem
indispeiisable de destacar avui un siqne domireant, certamerit impor-
tani, en els propòsits assumits per la riova Junta: el dinfondre sentit
popular a lesperit i a lestructura, als objectius i procediments. Una
pari.ula pot resumir-leo: obertura.
Mcritre la Directiva afina la consciéncia cle la seva responsabiliiat
en conslatar els valors i les possibilitats de la gran institució que li és
eonfiada, sentint el deure de vetllar pels interessos dels 2.000 socis que
represenla i atés llur pluralisme ideològic i cultural, sent preocupació
perquc lots esdevinguin membres vius daquesta família i participin
eïe els afers de la casa. Aquest concurs pot ésser aportat de diverses
maneies, començant per assistir als actes que sorganitzen i a les
reiinions, quan la Secció on pertanyen els convoca. Els resporesables de
ccida Secció 1ean de sentir-se ajudats per idee•s, observacions i fins per
críliques del poble. De manera especial, a lhora deleccions per a
càrrecs directius cal que els socis hi posin interés presentant candida-
tures, establint, si vie a mà, una noble pugna que reveli ganes colleclives
danar endavant. No hi ha vida si hom es queda al marge esperant que
algú ja ho resoldrà.
